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C o n t r i b u t o r s  
T h e o d o r e  B e r l a n d ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  i n  t h e  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s ,  t e a c h e s  
j o u r n a l i s m  a n d  m a s s  c o m m u n i c a t i o n s .  H e  i s  t h e  a u t h o r  o f  n u m e r o u s  b o o k s  a n d  m a n y  
n e w s p a p e r  a n d  m a g a z i n e  a r t i c l e s .  
P a t  B r i d g e s ,  A d j u n c t  I n s t r u c t o r  w i t h  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  i s  a  p o e t  n o w  l i v i n g  
i n  G r a n d  R a p i d s .  B e f o r e  p u r s u i n g  h e r  g r a d u a t e  s t u d i e s  i n  O r e g o n ,  s h e  r e c e i v e d  h e r  
B . S .  f r o m  W i l l i a m  J a m e s  C o l l e g e  i n  1 9 8 2 .  
W i l l i a m  B u c h a n a n ,  A d j u n c t  I n s t r u c t o r  w i t h  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  h a s  t a u g h t  m u s i c ,  
l i t e r a t u r e ,  l a n g u a g e s ,  r e l i g i o u s  s t u d i e s  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  a t  a  n u m b e r  o f  s c h o o l s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i n  F r a n c e .  
B a r r y  C a s t r o  i s  P r o f e s s o r  o f  M a n a g e m e n t  a n d  A s s i s t a n t  D e a n  a t  t h e  S e i d m a n  S c h o o l  
o f  B u s i n e s s  a t  G r a n d  V a l l e y  S t a t e  C o l l e g e .  
G i l b e r t  D a v i s ,  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  F r i e n d s  o f  t h e  O p e r a  o f  G r a n d  
R a p i d s .  
V i r g i n i a  L .  G o r d o n ,  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  f o r  t h e  D e a n ,  A r t s  a n d  H u m a n i -
t i e s  D i v i s i o n ,  G r a n d  V a l l e y  S t a t e  C o l l e g e ,  i s  a l s o  a  f r e e l a n c e  w r i t e r .  " T h e  Q u e e n  o f  
D i a m o n d  L a k e "  w a s  a w a r d e d  B e s t  E n t r y ,  S h o r t  S t o r y ,  b y  t h e  W e s t e r n  M i c h i g a n  H i s t o r -
i c a l  S o c i e t y  i n  1 9 8 5 .  
B e n  L o c k e r d ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  i s  D i r e c t o r  o f  t h e  S u p p l e m e n t a l  W r i t i n g  
S k i l l s  p r o g r a m .  H e  r e c e i v e d  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  i n  z o o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W y o m i n g .  
S t e p h e n  T .  M a r g u l i s  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  S e i d m a n  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  i n  1 9 8 6 .  
H e  i s  t h e  E u g e n e  E p p i n g e r / B I F M A  P r o f e s s o r  o f  F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t  u n d e r  a  g r a n t  
f r o m  t h e  B u s i n e s s  a n d  I n s t i t u t i o n a l  F u r n i t u r e  M a n u f a c t u r e r ' s  A s s o c i a t i o n  o f  G r a n d  
R a p i d s .  
B e n  M i t c h e l l ,  a n  A d j u n c t  I n s t r u c t o r  f o r  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  i s  a  p o e t  n o w  b a s e d  
i n  K a l a m a z o o .  
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Joseph H. Preston, Professor of History, came to Grand Valley State Collee in 1968. 
David L. Rathbun, Assistant Professor of Communications, teaches photography. He 
joined the Grand Valley State College Faculty in 1981. 
Roberta Simone, Professor of English and Chair of the English Department, came 
to Grand Valley State College in 1965. 
Barbara Spring, Adjunct Instructor with the English Department, is a poet now liv-
ing in Spring Lake. 
Robert D. Vranken has been the Director of the Facilities Management Program in 
the Seidman School of Business since 1982. 
